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M ostly Tuesday Series 
Guest Artist, John.{;. Bol'g, Viola 
+=acuity Arlis-l, Paul 'W. Bol'g, Piano 
Sonata, Op. 11 No. 4 
Fantasie--
Thema mit Variationen--
Finale (mit Variationen) 
Sonata, Op. 25 No. 4 
Sehr lebhaft. Markiert und kraftvoll 
Sehr langsame Viertel 
Finale: Lebhafte Viertel 
Sonata ( 1939) · 
Breit. Mit Kraft 
Sehr lebhaft 
Phantasie 
Finale (mil zwei Variationen) 
Paul Hindemith 
( 1895-1963) 
Paul Hindemith 
Paul Hindemith 
Cent.,.,, for the P.,.,,formin9 A-r+s 
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